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поступающей от предприятий оптовой торговли, предприятий-
производителей и распределяет ее оптимальными партиями 
заказчикам через свою или согласованную с ними иную 
товаропроводящую сеть. Решение о размещении распределительного 
центра зависит от выбора критерия оптимизации и расстояний между 
поставщиками, центром и потребителями. Оно может основываться на 
использовании следующих методов: полного перебора вариантов (их 
число возрастает с увеличением охваченной территории и количества 
транспортных узлов на ней); эвристического метода; определения 
координат центра тяжести грузовых потоков, или центра равновесной 
системы транспортных затрат; метода пробной точки. Решения по 
месту расположения распределительного центра носят долгосрочный 
характер, и при этом необходимо учитывать множество факторов. В 
целом, можно выделить основные факторы, влияющие на выбор места 
расположения распределительных центров: 
1. Транспортные расходы, связанные с доставкой грузов на 
логистический центр и потребителям. 
2. Отношение органов власти и общественности. 
3. Прямые и косвенные затраты. 
4. Число конкурентов. 
5. Возможность инвестиций в логистическую инфраструктуру. 
6. Объемы и интенсивность товарных потоков. 
7. Качество инфраструктуры. 
8. Политическая стабильность. 
9. Степень развитости собственной сети и планы по ее развитию. 
10. Географическое распределение торговых точек. 
11. Стратегия ассортиментной политики. 
12. Надежность поставщиков. 
На развитие регионов распределительные центры оказывают 
положительное влияние: увеличивая и расширяя ассортимент, 
качество услуг, оживляя бизнес-среду, создавая новые рабочие места. 
 
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ КОРПОРАЦІЙ 
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Міжнародні транспортні послуги продаються і купуються на 
міжнародних транспортних ринках, які розрізняються залежно від 
видів транспорту, вантажів, що перевозяться, а також регіональних 
особливостей. Найбільші транспортні компанії - це корпорації, що 
мають власний автопарк, складські приміщення, налагоджені зв'язку в 
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митній сфері і інших організаціях, що мають відношенню до 
перевезень по національних і міжнародних напрямах. 
В умовах економічних змін сучасні транспортні корпорації, як і 
будь-які інші стикаються з багатьма проблемами. Їх джерелами є 
висока міра невизначеності ринкової ситуації, сезонна нестабільність 
попиту на транспортні послуги, посилення конкуренції в галузі, 
нестача фінансових ресурсів і так далі. Тому важливі усі елементи 
діяльності компанії за поданням послуг, тарифній політиці, 
стимулюванню попиту і каналам розподілу. Однією із складових 
стратегії просування транспортних послуг на ринку є підвищення 
якості послуг і впровадження інновацій в діючий бізнес. Виявивши 
найбільш значущі напрями підвищення ефективності діяльності, 
транспортна компанія зобов'язана постійно впливати на базові 
елементи і будувати систему, орієнтовану на досягнення цільової, 
стратегічно вивіреної конкурентоспроможності. 
Проблема розробки стратегії просування транспортних послуг 
стає дуже актуальною, вона дозволяє по-новому поглянути на роль 
менеджменту і маркетингу в розвитку транспортної системи. 
Впровадження стратегії просування дозволить поліпшити якість 
транспортних послуг, розширити маркетинговий інструментарій 
позиціонування транспортних компаній, підвищити рівень сервісного 
обслуговування, а також конкурентоспроможність організації в 
цілому, що, зрештою, сприятиме залученню додаткових інвестицій для 
технічної модернізації транспортної системи і розвитку транспортної 
інфраструктури. 
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Активний розвиток інтеграційних та глобалізаційних бізнес 
процесів у світовій економіці, обумовлений сталим зростанням 
кількості транснаціональних корпорацій і фінансово-промислових 
груп, з кожним роком все більше впливає на стан національної 
економіки. Поглиблення торгівельних відносин і економічного 
розвитку взаємодії України і Європейського Союзу вимагає 
покращення ефективності функціонування національної логістики. 
Металургійна галузь є базовою для економіки України, тому 
використання в практиці українських металургійних підприємств 
інструментів корпоративного логістичного менеджмену є 
найважливішим фактором підвищення ефективності їх діяльності. 
